


































































































F-Fa,Eを 節で定義した大域結合写像とする･x- (xl,･･･,XN)T ∈RN のとき,Fの微分は
次で与えられる.
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入i3･1-nli-最象 og.- 1,｡F-(x,)卜 - ,i-1,･･･,k (13)
にlog(1-e)を加えた数に等しい･ただし,
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図 12:カオス遍歴のメカニズムの概念図｡射影点 yが ｢擬ア トラクタ｣Alの内部を動くとき､直交補空間
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